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师者，教之以事而喻诸德也
———读潘懋元先生《高等教育学讲座》之感受
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摘 要: 潘懋元先生所著的《高等教育学讲座( 第三版)》问世已有二十五个年头，书中所蕴涵的思想，特别
是高等教育教学论和德育思想在我国高等教育迈向普及化时代的今天仍具有较强的指导性。“教以事”，教学
乃高校之首要任务;“喻诸德”，育德为高校的核心任务; 为师者，则是高等教育的灵魂与主导者。高校应以“立
德树人”为己任，把握好教学与育德这两个高等教育的重要环节。
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“师者，教之以事而喻诸德也”，出自《礼记》。意思是作为一个老师，要注重培养学生德才兼备的品
质，不仅要授学生“谋事之才”，更要传学生“立世之德”。［1］这也是读完潘懋元先生《高等教育学讲座》后
对高等院校主要任务的最大感受。《高等教育学讲座》( 以下简称《讲座》) 是我国高等教育学界泰斗潘懋
元先生根据高等教育理论问题所做的报告以及文章整理而成的一本专著。这本著作共印发了三版，问世
已有二十五个年头，从图书馆借来时封面已经破损，书页已泛黄，书的作者潘懋元先生也成为“90 岁后”
的一代。
如今，我国高等教育正处于从大众化迈向普及化的重要阶段，不论是从理论的角度还是从实践的角
度来看，《高等教育学讲座》所谈及的思想在二十五年后的今天仍然焕发着时代的光芒。该书共包含十一
讲，包括高等教育的研究对象和任务、规律和作用、职能与结构等，重点论述的是高等教育的教学和德育
部分。从教学与德育出发，谈谈学习此书之后的一些想法。
一、教之以事: 教学乃高校之首要任务
高等教育以高等院校为运行载体，高等院校的首要任务是培养人才，培养人才的主要方式是教学。
《讲座》通篇围绕着“人的培养”这一主旨展开论述，那么教学必定是重点论述的篇章。潘先生对高等教育
有两个强调的重点，一是高等教育是建立在普通教育基础之上的高等专业性教育，二是高等教育的对象
是 20 岁左右的青年人。［2］11从这两点出发，高校的教学承担着重要的责任。
潘先生指出，“教学工作必须完成三个方面的任务，即传授知识、发展智能、进行思想政治和道德品质
教育。……教学的基本任务，是传递人类的文化科学知识与技能所决定的。”［3］154 最初，学校就是一个教
学生以“事”的场所。从奴隶社会的庠序之教到古希腊的学园，从汉代太学的“大都授”到中世纪的大学和
城市学校，“教之以事”中的“事”随着人类知识的深度与广度在时代的演变中发生了巨大的变化，但知识
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是教学的基础和目的这一点没有变。教学就是通过教师的教、学生的学与学生建立起交流、合作的联系，
将具有时代性的知识传递给学生。教学是教师之为教师之本，但三尺讲台早已不再是教师全部的天地，
知识的传授方法也更加多元。“没有一种万能的教学方法，不要去追求创造一种‘最佳的教学方法’来教
任何课程。”［4］251如今，教学方法不再局限于讲授和讨论，现代化教学方法和手段日新月异，带学生进行科
学研究、创新实践，慕课、翻转课堂等形式的远程教学、网络大学等，通过现代信息技术能够让学生足不出
户就能够接收知识。“有人预言将来可以坐在家里学习，取消课堂，取消学校。但恐怕不可能，因为教育
除了智育之外，还有德育、体育，而智育除了智力因素在起作用之外，还有非智力因素的作用，这些都很难
通过计算机教学来完成的。”［5］252对这一思想笔者深表认同。在 20 世纪末计算机技术风靡全球，甚至在
欧美国家产生“学校消亡论”思想苗头时，潘先生能够理性看待教育的特殊性并提出反对的观点，实属
难得。
高等教育教学工作的另一主要任务是发展大学生的智能。知识的学习对一般大学生来说都基本没
有问题，当代的教育重视的应是如何学习、如何自我学习、如何在没有教师的指导下发现自身的不足从而
更加深入地学习。更加关注学生的沟通能力、团结协作能力、信息搜集能力等，这是建立在传授了基本的
规律性知识基础之上的任务。只有先教给学生一定的规律性知识，才能让学生在浩瀚的知识海洋中“举
一反三”; 掌握学生的最近发展区，适时对学生提供一些超出智力范围的问题和材料，促进学生智能的自
我突破。知识积累和智能发展是紧密相连、相互促进的。
《讲座》中关于教学原则的叙述是笔者感受比较深的一点，潘先生在《讲座》中使用了两讲篇幅来论述
教学原则，并归纳了很多国内外的学者对教学原则的论述，也显示出它的重要性。在我们的印象中，教学
原则更多地出现在中小学教师的教学中，而高等教育教学的原则总是被我们忽略。在高等教育迈向普及
化的今天，因材施教、系统性、量力性等教学原则没有过时也不会过时，依然是今天我们在教学中应有所
关注的重点，甚至更应该是大学教师和研究生导师面对作为成年人的大学生、研究生所要遵循的教学原
则。针对高等教育的特殊性，潘先生提出了科学性与思想性相结合，在教师主导下发挥学生自觉性、创造
性与独立性，专业性与综合性相结合，“少而精”等十条教学原则，每一条都切中时弊，具有操作性。原则
是我们做好教育教学工作的保障所在。试想，一个学校的教学没有了原则，那么教学也就会杂乱无章，毫
无秩序可言。教学原则是高等教育课堂教学正常运转的基础。
总而言之，教学是为了将基础知识、必备知识传授给学生，也就是教学生以“事”，是教师的首要任务，
是高校的办学之所在，是高等教育的使命。
二、喻诸德也: 育德为高校之核心任务
《讲座》中另一个论述的重点是高等教育中的道德教育。回到春秋战国时期，华夏大地上群雄并起，
思想火花迸发，百家争鸣，而“争”的一个重要的出发点就是“人性”，不论是认为人性本善还是人性本恶，
思想家们都是从“人”的角度来看待教育、社会发展和治国之道的。甚至科举考试指挥下学校的教学内容
是“四书五经”，所学习的都是与伦理准则、忠义孝悌等相关的道德知识。古代西方，苏格拉底强调美德即
知识，西塞罗等雄辩家谈及雄辩家的教育时，也要求雄辩家首先要具有德行这一品质。
高校立身之本在于立德树人。社会发展速度过快必然导致社会阶层差距的拉大，社会矛盾也会突
出。一个国家人民的素质修养从深层影响着一个国家的发展。我国高等教育在不久的将来也会进入普
及化时代，但不可否认的是仍然只有少部分的人才能够成为社会中的精英式人物。我们之前强调高等教
育的普及是为了通过高等教育消除社会中的“文盲”，而在当下，认为高等教育进行普及在今天的意义更
多的是陶冶一个人的素质，从而提升整个社会的道德素养，这也正是高校作为社会机构之一的重要职责
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所在。
在 2017 年的全国高校思想政治工作会议中，习近平总书记提到，要坚持把立德树人作为中心环节，
把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人。［6］德育与教学并不分家，德育贯穿教
育教学始末。著名教育家赫尔巴特也曾提出教育性教学原则，指出教学是德育的重要途径，德育是教学
的目的。可见，高校只有将学生的培养摆在首位，关爱学生、服务学生，注重“师德”建设，对道德不合格的
教师进行“一票否决制”，通过优质的教育教学和优良的校风学风，才能不断提高学生的思想道德水平，提
升学生的道德素质与修养，丰富学生的精神世界，才能为社会培育出德才兼备、全面发展的新时代大
学生。
高校对大学生的道德教育应把教师教育与学生的自我教育结合起来。一个人要接受道德规范，首先
要从内心对这一道德产生认同，才能逐步接受和内化。对于 20 岁左右的青年人来说，其有一定的社会经
验和经历，已经形成了一定程度上的自我道德修养，在大学里面对教师进行的道德教育就会或认同或不
认同。那么教师在进行德育时也应意识到学生是有自我教育能力的青年人，针对其现状实际地、有目的
地做思想工作。德育的方式以教学为主但远不限于教学。高校的德育要将思想政治课程与隐性课程有
机结合，重视道德实践对道德内化的重要作用，防止思想道德修养仅停留在书本和认识的表面。
我们对“教育”一词进行拆解，一部分为“教”，一部分为“育”。教人成事，育人成人，成人才能成事。
育德，则是高等教育的核心任务。
三、师者: 高等教育的灵魂与主导者
高校师资队伍建设与大学教师发展是当前不少学者关注的两个重要议题。教学、科研与师德是大学
教师作为学者所应具备的职业素质。
教师要对教学保持极强的热情、积极性与信心。师者，传道，解惑，授业者也。教师要传道，首先自己
要有丰富的学科知识和教书育人的责任心，在学科专业知识支撑的基础上找到教学自信。高校应将教师
的教学质量和业绩作为教师考评的基本要求，妥善处理教学与科研两者之间的关系，使两者维持知度平
衡。从潘先生的思想和经历来看，作为一个高校教师，需要有极强的责任心，爱护学生、关心学生、专注教
学，以教师这一职业为自豪。大学教师面对的群体较为特殊，是具有一定思想能力储备的青年人，同样是
成年人，如何与学生建立一种民主的、互动的教与学的关系是大学教师的一门艺术。教学更多的是一种
实践，将理论知识运用于实践，并在实践中丰富和升华理论知识。爱因斯坦曾说过，“使学生对教师尊敬
的惟一源泉在于教师的德和才”。我们在对学生“教之以事”和“喻诸德”时，才和德也是作为教师所需要
的两个基本素质。只有育人者将教书育人相结合，言传身教相统一，以德立身、以德立学、以德施教，才能
肩负起培育下一代人的光荣使命。［7］
作为高等教育学者来说，潘先生几十年来笔耕不辍，思想一直活跃在高等教育的前沿，这种精神首先
就难能可贵。我们也能从潘先生的思想中看到作为一个高等教育学者的特质。第一，时代嗅觉灵敏。潘
懋元先生是我国高等教育学的创始人，是这一门学科的先驱，在 20 世纪 80 年代就已经提出了许多独到的
见解。本书中对中国的一些社会问题也有所涉及，包括粉碎“四人帮”、改革开放和文化大革命的问题。
针对不同的社会发展状况，先生提出了高等教育发展的不同方向与脉络。有一些具体措施到今天可能已
经不再适用，但是传递出的方向和精神依然闪烁着光芒。第二，以身作则，笔耕不辍。教师是一个极具社
会性的职业，需要有足够的耐心与恒心。先生在教育界坚持几十年，教学能力强的同时有大量的研究成
果问世，用自己的身体力行和著书立说来告诉教育学者们作为一个教育者，我们应该怎么做。第三，视角
全面，立德树人。从这本《高等教育学讲座》中我们也可以看出来，大到高等教育与社会的关系，小到教师
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的板书，潘先生所讨论的东西涉及高等教育理论与实践中的方方面面。不仅注重当代大学生知识的学
习，也注重大学生道德教育的实施。这些都是当代高等教育学者应具备的基本特质。
古今中外，人们对教师职业抱有崇高的敬意。在高等教育普及化的 21 世纪，师资队伍的数量和质量
都得到了进一步的提升。教师是高等教育的始终充满活力的灵魂，是“教事”与“育德”的主导者。
《高等教育学讲座》是一部较为系统的高等教育学专著，此书确立了潘懋元教授中国高等教育科学研
究开拓者的地位，其所涵盖的思想之深和之广让人感受颇丰。任何理论都有一定的阶段性，而二十五年
前《高等教育学讲座》中潘懋元先生重点论述的教学论和德育论在今天仍然具有一定的可行性，一方面说
明先生思想的前瞻性，一方面也说明“立德树人”对当代高等教育来说仍然是一个重要任务。德国心理学
家安德斯·埃里克森认为，“10000 hours of training makes you a master”，专家级的水平是靠不断掌握和运
用逐渐形成的。作为高等教育学者的潘懋元先生在高等教育这一事业上的时间，已远远超过了一万个小
时。根据 2017 年教育部公布的当代教育家名单，［8］潘懋元先生当之无愧地位列其中。高等教育是高级
专业人才接收知识的途径，教师在其中扮演着重要角色，教学是高校的首要任务，育德是高校的核心任
务。社会发展影响着高等教育的时代变迁，高等教育也将在时代的洗礼中愈加蓬勃。
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The Teacher: Teaching Knowledge and Morality
———Ｒeading Mr． Pan Maoyuan’s Lectures on Higher Education
Cao Honglei
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract: Lectures on Higher Education ( Third Edition) written by Pan Maoyuan has been published for
twenty-five years． However，the ideas contained in this book，especially the theory of higher education teaching
and moral education，are still has strong guidance in today’s China’s higher education which is moving toward
the era of popularization． “Teaching knowlegde”，teaching is the primary task of colleges and universities;
“Teaching allegories”is the core task of higher education institutions; for the teacher，he is the soul and super-
visor of higher education． Colleges and universities should take“enhancing morality and fostering talents”as
their own responsibility and grasp the two key links of higher education．
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